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分科会9 . ｢看 護 の 国 際協 力｣ 報 告
1) 分科会の ね らい
こ の分科会で は, 一 昨年は主に 開発途上国で 看護職が
医療協力活動を行う際に考慮す べ き ことや, 国際協力の
経験をい か に活か し て い く か に つ い て討論され た｡ そ し
て 昨年 は, 国際協力を行う人材を送りだす日本側の問題
や , 国際協力に関し て看護の基礎教育で はどの ような内
容を入れる べ きか の意見交換がなされた ｡ 3年目の今年
は, 看護分野の国際協力と して 相手国が真に必要とし て
い る国際協力とは何かを考え て み た い ｡
2) 討論の概要
発表1 ｢看護 の 国際協力一国際協力に おけ る看護
の役割と今後の 課題-｣
川 田 泰代 (Eg立国際医療 セ ン タ ー )
発表2 ｢開発途上国か ら求め られて きた看護職
一青年海外協力隊の 派遣要請 の分析- ｣
森 淑江 (筑波大学社会医学系)
発表3 ｢開発途上国で 保健医療協力に携わる看護
職 の 活動上 の 問題一青年海外協力隊員の
求 め る技術支援の 分析から-｣
戸塚 規子 (日本看護協会)
フ ァ シ リ テ 一 夕 - : 森 淑 江 (筑波大学社会医学系)
柳 津 理 子 (三重県立看護大学)
発表 4 ｢カ ン ボ ジ ア の 復興期に お い て NG O が果
た した役割-保健医療分野に おける N G O
とIO ･ G O との 力学-｣
柳揮 理子 (三重県立看護大学)
本分科会に は上記4題の発表が あ っ た｡
川田か らは国立国際医療セ ン タ ー の 派遣協力課看護婦
の 活動に つ い て報告があ っ た｡ 協力活動に お ける看護管
理と は何を意味するかと の 質問が あり, 発表者か ら途上
国で は看護部がなか っ た り , あ っ て も機能 して い な い と
こ ろが あり, 日本 の経験がそ の ま ま移転で きる の で はな
い , ま た物品管理 , 労務管理を含めた管理 ･ 運営 に関す
る こ と全般が業務で あると の 見解が示された｡ 加え て ,
知識や技術を教授するの で はなく, 相手が考え て い る こ
とを引き出し, そ れを管理技術に結び つ け て い く ことが
大切との指摘があ っ た ｡
森 ら の発表で は, 昭和50年か ら平成8年まで の22年間
に , 途上国から青年海外協力隊に対し て あ っ た看護職派
遣要請に つ い て の分析か ら, これ ま で に どの よう な看護
職が求められ て きたか の 報告が なされた｡ 学歴や職種に
よる要請の違い が指摘され た｡ 教員 の要請が少な い こ と
に つ い て質問があり , 教育は アイ デ ン テ ィ テ ィ に関わる
こと で あり, 自国で 行お うとする の で はな いかと の意見
が あ っ た｡
戸塚 の発表で は青年海外協力隊の技術顧問に寄せ られ
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た隊員から の質問状か ら, 看護職隊員が どの よう な活動
上の 問題を抱えて いるか に つ い て検討がなされ た｡ 派遣
前訓練に つ い て質問が あり, 訓練 の多く は語学で あり,
看護専門職とし て使える時間はわずか しかな い こ と , し
か し, P H Cの補完研修を5 日間行 っ て い る こ とな どが
説明され た｡ 活動 の継続性, 任国 の隊員の立場 に対する
理解不足など の 問題点が指摘され た｡
柳津か らは カ ン ボ ジ ア の 復興期に お い て N G O が果 た
した役割と看護職の動向に つ い て , IO ･ G O との 比較の
見地か ら報告された｡ カ ン ボ ジ ア で活動した こと の ある
参加者か ら, カ ン ボ ジ ア に おける N G Oの活動 の 活発さ
に つ い て追加意見があ っ た｡
そ の 後 の全体の質疑応答の中で , 国際協力経験者の帰
国後の 進路, 看護協会の 国際協力に対する考え方, 任国
に おけ る健康管理 に つ い て な どが取り上げられた｡
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相手国か ら何が求められ て い るか に つ い て 討論が行わ
れ, 看護 の 知識 ･ 技術が必要とされ て い る の は大前提だ
が, 特 に 国際協力や開発全般に対する知識 ･ 技術が必要
な ことが指摘され た｡ 自分が清かせる国際協力の現場を
ど の よう に み つ けるかと いう視点と, 相手 の ニ ー ドに 合
わせると い う視点 , ある い は国際協力に 関する情報が入
手し難い と い う意見と, 積極的に情報源に ア プ ロ ー チ す
べ き と い う意見な ど, 様 々 な立場から の討議がなされた｡
3) 今後の研究課題
･ 国際看護とい う専門領域 に特殊な知識, 技術の 明確イヒ
･ 国際看護に携わる人材の育成 ｡ 大学等で の基礎教育の
あり方｡
･ 国際看護に関わる情報の発信, 整理 , ネ ッ ト ワ ー ク な
ど｡
